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Maria Teresa Fener i Mallol va establir mestrívolament (1) les 
oauses i condicions de la re·integració a la Corona dels seus 
béns patrimonials, en mig d'una categòrica manca de guanys 
per part de la monarquia, immersa en unes necessitats creixents 
i en uns ingressos miserables. Es per això, diu l'esmentada in-
vestigadora, que el rei Martí. 
" . .. seguint l'exemple dels seus predecessors, començà 
la tasca per la redempció o lluïció dels drets jurisdiccio-
nals a les poblacions on havien estat alienats, deixant per 
a després la redempció de l•es rendes, com les lleudes i 
actes que exigien un desemborsament quantiós i directe, 
redempció de la qual s'encarregaren les Corts, a Aragó, 
per exemple, o bé que el Hei traspassà en algunes oca-
sions a diversos municipis, dels quals esperava recuperar-
les després amb més comoditaiÏ i seguretat. La preferèn-
cia per la lluioió de les jurisdiciCions derivava del fet que 
era l'única que no costava res al monarca; els veïns de 
les poblacions afectades, de grat o per força, pagaven de 
llurs propis béns el preu de la redempció. A part l'avantat 
ge. econòmic, importantíssim, la redempció de les juris-
diccions es presentava com un objectiu desitjable per a 
la Corona; enfortir el poder reial, que cada vegada es re-
colzava més en les ciutats i viles reials, ll·iures, mentre 
que debilitava el poder de la noblesa; a més retornava al 
rei una font d'ingressos, les rendes municipals i les de-
rivades de l'exercici de la justícia, ·no g¡¡¡ns menyspr~­
ables" . 
Les capitulacions eren portades a cap, gairebé sempre, mit-
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jançant un acord entre el rei, d'un oantó, i els prohomens de la 
població que era redimida per l'altre; tot sovint hi f·iguraven 
també, a més a més dels paers, cónsols o jurats, els caps de la 
població veïna o de la vegueria, que intervenien en la redempció 
com avaladors o en altres conceptes. Aqúest fou el cas de la 
Vall die Bianya (2'); en els capítols s•ignats, que són resumits més 
avall, el Hoc va passar al domini de Camprodon, en virtut de 
carreratge i foren amortizades part de les rendes jurisdiccionals, 
adjudicades anys ha a Guillem de Peguera, amb remissió de do-
natius , llevat del maridatge i del "principe namque" i en ficar 
com a condició, per la el.lecdó d:el batlle, la exclusió de Guillem 
d'Esparrac i Jaume de Prat (3) i endemés que e'ls Peguera, llurs 
familiars i successors i domèstics, ex-fructuaris dels llocs de 
la Vall, eren rebutjats com a · oficials ordinaris en el cas que 
aconseguissen ocupar la vegueria de Camprodon. 
"Les violèncie·s a què donà Hoc la redempció jurisdiccional 
en molts indrets de Oatalunya contribuïren també, com d'altres 
causes, a crear un clima de tensió en el camp català que dronà 
pas més tard a la revolta armada dels remences". 
En resumir el que va escriure Francesc Caula sobre aquest 
fet queda ben clar que el 6 dl'ag¡ost de 1398, el rei Martí l'Humà 
incorporà a la corona les jurisdiocions de les parròquies de la 
Vall de Bianya -Santa Margar·ida, Sant Pere des Puig, Sant Martí 
de Solamal, Sant Martí de Capsec, Sant Andreu de Socarrats- i 
el ve·inat de les Illes "manant al comú o universitat de Bianya 
que fes una talla entre els homens de la vall per des,empenyar a 
Guillem dre Peguera, la quantitat de 11:,550 sous, que tenia sobre . 
dites parròquies. 
Guillem de Pegue!ra, donzell, fou senyor del Coll, d'Espunyola 
i de !"'estada" de Bellver (5) i ja l'any 1394 havia trasmés un 
predi a la Vall de Bianya per 300 sous (6). Havia casat amb Ala-
manda -Aiimo, Mamundína o Mandina- Despujol. En 1539 era 
posseïdor, com hereu seu, el magnífic donzell Bartoineu Mon-
tagut, senyor del Castell del Coll d'una . , 
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" ... gran pessa de terra herma y boscosa situada en dita 
. parrochia de sta. Margarita al lloch anomenat lo Bosch de 
las Auleras vuiQ'armente anomenat lo serrat den Paguera 
com afronrta a sol yxen ab honor del mas Espunya a mig-
dia ab terra den Polomer de Riudaure a ponent y a tra-
muntana ab honor den Cabanelles de Rabassola ... ". 
segons contracte fet a un establiment de l'any 1413 (7). Aquest 
mas Serrat era "derrui'Í y per terra postrat" en 1673 quan va 
fer-se un establiment a favor de Pere Espunya, pagés, 
" ... hereu senyor y propietari del mas Espunya y del mas 
Serrat derruH y per terra postrat juntament ab totes les 
terres honors y poscesions .. . " 
que tenia pel monestir de Sant Joan les Abadesses (8). 
Una vegada feta l'expressada talla per a rescatar les jurisdic-
cions, a l'estada de, Bianya, propietat de~ls Corona, li varen as-
signar set lliures i mitja; Guillem Corona es va negar a pag,ar-les 
per raó de tenir la propietat del casal i terres, en lliure i franc 
alou. El plet entre els Corona i els homens de la Vall va durar 
11args anys i aques~ts, en esclatar la revolta dels remences, de-
cidiren venjar l'agravi que els fiu la familia Corona, en negar-se 
a pagar la dita quantitat (9). En saber ·la negativa adressaren un 
requer iment al jutge de Oamprodon el dia 8 d'octubre de 1398 
mateix (1 O), aclarint que ja havien pagat l'import a Peguera i 
restitui,t la jurisdicció al Rei, en la part a ells pertanyent, però 
que "els posseïdors de la casa de Bianya situada en la parròquia 
de Sant Pem des Puig" , tallats, com he dit, a set lliures i mitja, 
s'hav>ien negat a pagar-les "ja'Ís sia que diverses ve,gades ne 
sien estats requestats" per Berenguer sa Vila i Pere sa Conami-
na, collidors de la talla, en nom prop,¡ i de la parròquia; a la ve~ 
Qtada demanaven a Pere Socarrats·, llootinent del veguer i a R. 
de Santa Maria, jutge ordinari de Camprodon que "forçets e 
destreugats los tenedors e posseïdors de la dita casa de bianya 
e llurs bens". No sabem què va passar, però la venjança de 1462 
fa pensar que els Corona no veren pagar i una vella rancúnia, de 
segles, va esbotzar. .. 
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61s homes de la Vall de Bianya varen cercar acoill'iment prop 
del veguer de Oamprodon puix que la seva Vall i la del Bac i 
Olot, varen segregar-se per Jaume 11 de la vegueria de Besalú 
per a constituir am b d'altres indrets, la de Gamprodon que va 
subs,istir fins a principis del seg,le XVIII(11); 
L'acord per la mcurperació de les jurisdiccions, fet entre el 
rei Martí l'Humà i l'a vi,la de Campmdon, com a cap de la vegue-
ria, i les parròquies de la Vall de Bianya i veïnat de les Illes, 
consta dels següents cap,itols que aqui són resumits (12) : 
Primer. Que el Re1i vol mcupe•rar totes les jurisdi-ccions -mer i 
mixt imperi, aMa i baixa justícia, Givil o Grímínal- empenyorades 
a Guillem de Peguera, amb l'aportaC'ió e-conòmi-ca dels propis 
vassalls. 
l'tem. El Rei no podrà vendre, permutar, enfeudar, donar, em-
penyorar o separar de la Corona les esmentades jurisdiccions. 
ltem. Que la Va ll de Bianya, terme i parròquies "sien carrer de 
la dita v+la de Camprodon" i e•ls seus habitants hauran de retre 
homenatge a:ls Cònsols die la dita vHa com a senyors jurisdiccio-
nals. 
ltem~. Que els emoluments. que eixiran die la Vall la meitat seran 
per als pmhomens de la seua universitat "tro bast a complida 
paga de ço que han pagat per la reempçó". 
ltem. El Rei farà justícia als homens de la Vall contra GUtillem 
d'e Peguera en tot alió que "haver haut indegudament dels dlíts 
plrohomens e de alguns delis i que sí el di ~t Guillem, germans, 
fills , nets o altres domestkhs eren veguers o sotsveguers" de 
Gamp rodon o exercien alguna jurisd ícc.ió a la Vall , els seus mo-
radors hauran de ser reg~í~s pel jutge ordinari de Camprodon. 
ltem. Els prohomens podran congregar els veïns de la Vall allà 
on ells e·stímaran oportú, per a fer talles, imposar delmes, re·del-
mes, etc. 
ltem. Que el jus~ícía d:e Gamprodon, en nom del rei, farà com-
p:lír els acords decidits segons la disposició anterior, "sots pena 
de cors". 
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ltem. Que el rei cedeix als pmhomens de la Vall la autoritat 
per imposar penes, civils i criminals, "exceptat que mort moti-
lacio o deb'Ïiitacio de membres" se'n segueixen. Els confirma i 
lou tots els privilegis, bons usos i costums que tenien ans de la 
venda o empenyorament de les jurisdiccions. En el termini de 
tres anys no tindran que pagar cap altre càrrec, sino el de mari-
datge de fillls de reis o redempc·ió de "princep namque". 
ltem. El rei ordena, per e~prés pacte, que en Guillem d'Espar-
rac de Sant Joan les Fonts i en Jaume des Prats, de Santa Mar-
garida "no puxen usar jurisdicció alguna en aquella axí com of-
f icials ne com alochtinents"; en cas contrari s'els po:drie resistir 
a ma armad a i, si per aquesta raó, els oc:C'ien" en lo dit cas los 
absol els fa remissio". 
ltem. Per a cobrar el Rei altres jurisdiccions alienades, els 
prohomens estara al que dli·sposa la Cort. 
ltem. Que les provisions de•ls presents capitols sien franques 
del dret de seg:ell de la Cort. 
ltem. E~l ratifique i aprove tots els capitols susdits que a la ve-
g•ada, seran ratificats en les p·rimeres Corts a celebrar. Mane 
també que tots els seus ofioia:ls ho compleixen tot sots pena de 
perdre l'ofic-i i una multa de dos mil florins d'or, la me·itat per al 
rei i l'altra pa.r a Camprodon i els prohomens de la Vall de Bian-
ltem. Que sien fetes les cop,i·es necessaries dels acords. 
El document fou s.ignat al palau de I'Aijaferia, de .Saragossa, 
essent testimon is frare Joan, Abat de Sant Cugat del Vallés, N.i-
colau Morató, ardiaca de "Liminiana", de la diócesi d'Urgell, 
promotor dels negocis de la cúria i Joan Pla, doctor en Lleis, 
tresorer i conseller reial. 
Manuel Grau i Monserrat 
de la Universitat de Barcelona. 
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APENDIX DOCUMENT AL 
1398, 6 d'agost 
Recuperació de les jurisdicciones de la Vall de Bianya, vegueria de 
Camprodon. 
En nom de Deu sie amen. 
Capitals f·et s .e fermats entre lo molt alt e molt excelLent príncep e 
senyor lo senyor en Marti per la gracia de Deu Rey Darago die una 
part E la universitat dJela vila de Campredo e les universitats singulars 
e prohomens deies pru11roquies d>e santa Margarita de Sent Pere des 
Puig de sent Marti de Solamal de Sent Martí de Campsech de sent 
Andreu de Socarrats e lo 'vehinat deles illes dela Vall de Bisanya de 
lalúra part en e sobre la reem¡ço d.Jela jurisdicció d'aual scrita. 
Primerament que com lo senyor Rey damunt dit haja deliberat e 
vulla l'eembre mijançant la dita villa de Campredo tot lo mer e mix 
imperi e altra qualsevol jurisdiccio alta e baxa civil e criminal peT 
qualsev].llla nom sia appellada e encara .tot .llJltre dret d!el termen par-
roquies quadres mases e sufraganies de aquelles les quals e lo qual 
los predecessors del dit senyor Rey havien e haver devien en qual-
sevol manera en la dita vall parroqutes quadres mases sufraganies e 
termens de aquell!es e pertinencies de aquelles è èncara èn los furs 
Clasúlans feudaters vassalls emphiteotes e altre qualsevol que lo dit 
senyotr Rey sots dir.ecta alodial e subirana senyoria sua ha e haver 
deu dins los termens del.a dita vall parroquies quadres e mases dessus 
dits de mans e poder den Guillem de Paguera qui les d>ites coses t enia 
en penyora mijançant carta de gracia par que los dits prohomens co-
beejants grantment la honor del dit senyor Rey e la augmentacio dela 
sua Corona e excellencia ReyaJ e profit dJela cosa publica e encara en 
contemplacio dels Capitals seguents fan al dit senyor Rey per la raho 
deia dita reempço la of·erta deius scrita Es a saber que per tal que los 
dits prohomens e lurs sucoehidors daquiavant sien deUur.es e :Eranchs 
de moltes oppressions vexacions e maltractaments en que even e· que 
sien en segur daqui avant de no tornar en aquelles daran e pagaran 
de lurs propiis diners tot ço e quant la dita jurisdiccio e altres coses 
d1essus dites costen de re.embre al dit senydr o ala vila de Campredo e 
singulars de aquella qui da,gen per contemplacio del dit senyor Rey e 
per augmentar la Corona e excellencia Reyal ses obligada os obligara 
al dit G. de PagUJera o a aquell o a aquells al qual o als qUJals la dita jurisdicció ·e altlres coses dessus dites f·Oil'en venudes o empenyorades 
quant per quant la mta quanttiltat sia o aparega per legítims e justs 
ti1xlJs al dit G. per la dita raho esser deguda. Plau al senyor Rey. 
Item ·es deduhit en expl'es pacte que attes quela dita ju:risdiccio e 
l'?.ltres coses dessus dites se son reemudes per augmentar la Corona e 
exoellencia Reyal e per intencio que tornen e sien perpetualment 
agregades e ins•epalrablement aunides e ajustades per novell pacte e 
P·er la pvehent ley paücionada ala dita Reyal Corona e daquella james 
no sien separades que lo dit senyor Rey promete e jur per si e per 
succ•eidors sia en lo seu principat de Cathalunya que la dita jurisdiccio 
e altr.es coses dessus dites no puguen vendre alienar permutar enfeu-
dar donar atorgar empenyorar confirmar o separar dela dita Corona 
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e excellencia Reyall o fer algun altre linatg,e die separacio confirma-
cio o transformacio per calliSa o raho alguna qui dir explicar o cogitar 
se pusque per qurulsevol vocable quant que quant sie voluntaria o ne-
cessaria vul1es que ste per raho de heretament maridatge o petr cam-
bra passa.tge o guerra o treves posat que fos cas de extr·e<ma necessi-
tat e pasat que pogues· dir alineacio o sepa.rac:io a Corona infra Coronam 
o a Corona ·extra Coronam e posat cars que dir se pagues si les dites 
aJ.ienacio o separacio nos fayen seguir se enorma lesio en lo Regne o 
Principat de Cathalunya e en la cosa publica de aquelles com lo dit 
senyoa: de c&:ta sci!encia e expressament vulla les coses damunt dites 
fer e consentir e fermes tostemps estar per la plenitut de son Reyal 
poder E per tal qUie sia pus feTm es conVim1JgUit que los compradoa:s o 
adquiridors de1es coses demunt dites en tot o en part qui voldran ad-
quirir o comp:rar conjunctim o divisim les dites coses Teemudes e co-
brades demunt alle.gades certificats daço perden ipso facto lo preu o 
quantitat que bestreta o pagada hi hauran e no res menys sien punits 
en pena de1es .v. dobles dela extima del preu dela dita reempço o luicio 
dela qual pena e preu sia guanyada rla meitat ala Cort del senyor Rey 
e de~a altra meitat se fasen dues parts la una guanyadora als dits 
prohomens e !altra ala univ·ersitat dela dita vjla de Campa:edon de¡a 
qual pena Lo dit senyor o sucoehidors seus vemissio fer no pusquen e 
no res menys la dita tmnsportacio o a.lienacio feta de certa sciencia 
per obluijo o inadfvimtencia o per qualsevol altra manera fos hauda 
per nulla irrita cassa ·e vana e de nulla eficacia forca e valor e ara que 
lavors e encontre lres dites Vrenda alienacio o transportacio e tots altves 
contractes de separacio quis faessen o fossen fets declaram lo dit 
sen(Yor ara que lavors e vicevmsa esser nulLes irritis cases e vanes 
donant encara lo dit senyo:r de oerta sciencia e per pacte expres li-
cencia !ibera facultat e p¡len poder aLes dites prohomens e ala dita 
uni"Vlersitat dela ditJa vila de Campredon e singulalrs de aquella e dela 
vegeria de campredon e atots lurs va.ledors que sens encorrement de 
algunes penes civils e criminals puX!en ab tots e sengles linatges dar-
mes diefendlre e mantenir les coses damunt explicades en no ves me-
nys of.endve e dampnificar en persona e bens tots aquell o aquells qui 
contra la serie diela present ley paccionada e contracte faran o ven-
dran en alcuna manera e en si transportar ... voldran per qualsevol 
titol o raho la dita jurisdiccio e altres coses diamunt contengudes de 
qualsevol ley statuitent condícia ü preheminencia sie encara que en 
nom de official o comissari Reyal vengueren ara per lavors e lavors 
pell.' ara lo dit senyor l'es dites ofensions dampnatg.es nafres ~ morts 
que sen fessen seguides a ells e acascun deUs e emet spe~ralment 
e declara les dites of<ensions e defensions morts e nafres qUIS fosse~ 
seguides esser licitament e honesta fetes com adefensives dJel patrimom 
Reyal e ben comu e interes lur propri E no resmenys es conven~t que 
en lo dit cas los dits prohomens hagen adef.endr·e e ofendre a1x1 e~~ 
dJemunt es dit sots pena de cors e de haver adef.endre e ofelndre aiXI 
com demlmt es dit sots pena de cors e de haver no sperada o deman~ 
dada licencia alguna de a:lgun official Reyal ne sobre aço sien tengurt.S 
cl!e obtemp:eTar a alguns manaments letlres o preovisions Reyals. en 
contrari deles coses dJessus dites o alguna de aquelles en sdevemdor 
faedores. Plau al senyor Rey. 
!tem es convengut e en pacte deduhit que encas que les dites coses 
als dits prohomens o a lurs successors no fossen tengudes e obsexva-
des per lo dit senyor Rey o sos successors ço que deus no vulla e per 
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ç? q.ue en qualsevulla occUIPad?rs o adquiridors dela d'essus d:ita jllris-
dicc1o e altres dlrets dlemunt dits no pas ne pusquen passar alC!un do-
mini en les dites coses contra la pr.ehent ley paccionada e afortifica-
cio e observancia perpetual de aquelles vol lo dit senyor que si lo dit 
senyor o succehid'ors sens certificats per tenor de-la pr.ehent carta e 
suppUcats e vequests legítimament que la dita altenacio o transpo~rta­
cio tomas al primer e deguJt testament .e lo dit senyor o sos suacehi-
dors realment e de f·et nou feya dins .xv. dtes ladonchs prime'rs vi-
nents que sien ipso facto jurisditccio e coses altres demunts dites drets 
e emoluments daquelles ad:quisid:es e guanyades ala universitat dela 
vila de Campredon sens aitr.e metiment de possessio e en aquel cas la 
dita vall terme e parroquies entant com se sguart al senyor Rey sens 
plus sLen darrer d:ela dita vila de Campreclion E vol lo dit senyor en lo 
dit cas que ara per lav<nrs e lavors per ara absolv<ents per les presents 
\os dits homens e qualsevol habitants en 1es ditJa vall terme parroquies 
quadres ·e mases dess:us dits qui son prehents e per tots temps seran de 
sagrament e de homenatge de fealtat e tota altra obligacio que fets o 
fets haguessen o fer s1en tenguts o faran daci avant al dit senyor o a 
altre en nom seu e alis seus succehld!ors e que lavolrs de continent fa-
çen sagrament e hom.enatg¡e •e tota altra obligaJCio opportuna als Con-
sols d'ela dita vila de Campred'on com a senyors dela dita jurisdiccio e 
altres coses damunt dites E aço si:e entes si lo dit senyor venia empen-
yorava transportava o en altra manel.ia alienava entot o en partida 
les dites coses dlrets rendes e regalies de aquells e suppUcato requ:est 
seg¡ons dessus es dit no ho tomave a loch e no en altna manera. Plau 
al senyor Rey. 
Item vol e consent lo dit senyor per pacte expres que dels emolu-
ments qui exüan dela dita vall e jurisdiccto de aquella per qualsevoJ. 
officiail.s salaris e mensions deduïdes sie donada la meitat als proho-
mens d:ela dita vall tant e tan 1-ongament tro bast e complida paga de 
ço que han pag;at per la reempço damu:nt dita E daço a respondrels ne 
hage f,er sagrament e homenatge lo offtcial qualque sia dela dita vall 
ans que vos del dit officil. Blau al senyor Rey. 
Item es conV!engut que lo senyor Rey si merce sera sua faça o fer 
faça justícia spatxada als d'its prohomens oontra ~o dit en Guillem de 
·Pa,g¡era en ço que apaver puxa lo dit Guillem haver haut indeguda-
ment die[ dits prohomens o de al,guns diens. Enoresmenys f,aça desobH-
gar justícia mijançant Los dits prohomens si son obligats axi per fets 
propis del dit Gm. com per sos pvedecessms en la dita jurisd:iccio o 
per sguart raho o ocasio lur en alcuns contractes e faça tornar a~ pri-
mer e degut stament los dits prohomens se.gons eren ans dela venda 
o empenyorament dela dita jurisdiccio E vol lo dit senyor per pacte 
expres que si lo dit Gm de Pagera frares fills o nets o altres domes-
tichs lurs err.en veguers o sots veguers d!e Campredon o exercien alguna jurisdiccio en 1la dita vall que los dits prohomens en aquell cas fossen 
exemps dela cognicLo e exercici de aquells e haguessen esser r·egits per 
lo jutge ovd:inart de¡la dita vilLa d:e Caanpredon. Plau al senyor Rey. 
Item a conven.gut e en expres pacte deduhit que lo dit senyor Rey 
don licencia e pl-en poder als dits prohomens ques puxen congregar e 
ajustar pr.esent lo official Reyal quils regira e no sens aquell una ve-
gada e moltes ensemps .e departiment lla on es voldran dins la dita 
vall o termens daquella per tots fets dela dita universitat e terme e 
que ells ab lo dit official puxen fer talles e imposar sobre ells e cas-
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cuns delis delmes redelmes quites ... e qualsevol altres drets e orear e 
assignar entre els collidors e reebedors (lle aquells drets que imposats 
hauran e fer vendes e arrendaments (lle lurs splets e altres qualsevol 
cens per pagar la quantitat que hauran a pagar per la dita r.eempço 
e Juicio ... o en qualsevol altra manera ço que necessari hauran per 
fer la dita paga o pagues faedores per la dita reeínpço e que hagen 
poder de obligar lo dl'lets o dvets que imposats hauran per la dita raho 
a aque!lls qui los diners los hauran prestats o assegurats per eUs així 
universalment com particular. Plau al senyor Rey. 
Item que lo dit s1enyür faça fermalr o fer f·ermar tots aquells ques 
trobara esser tenguts a contribuir en les dites coses qui contradiran 
o recusaran fermar axi en sindicat o sindicats com en vendes e arren-
daments o contractes que façen per la dita raho els fara manifestar 
si manester sera ço que hauran E posat que :!iermar o manifestar re-
cusen que Lo dit veguer de Campredon migençant justícia segons dit 
es los pusque forçar de pagar E no resmenys mana lo dit senyor per 
les piresents als dits homens sots pena de cnrs a d•e haver que les 
coses en aquest Capítol contengudes com requests ne seran per lo dit 
veguer complesque sens alguna oontradiccio. Plau al senyor Rey. 
Item que lo dit senyor Rey d<e bon grat remeta als prohomens d·ela 
dita vall termes parroquies mases e qua(llres daquella totes penes ci-
vils e criminals e rultres qualsevol... exoeptat que mort motilaoio o 
debilitacio de membres no sen s~en seguides E ultra a:ço que lo dit 
senyor los conferm lou e aprou tots privilegis bons usos e costums que 
lns dits prohomens haguessen ans dela venda e empenyorament fets 
dela dita juris'(lliccio si ·e segons daquells ·en temps passat mils han 
usat E axi matex vol lo dit senyor per pacte expres que de aquests .iii. 
anys 1os dit homens no sien tenguts de alcun done altre canech gra-
ctos sina de maridatge de f:i[ls de Reyes o a redempcio de príncep 
namque. Plau al senyor Rey. 
Item vol •e Ol'dona per expres pacte lo dit senyor que en Guillem des 
Panech de la parroquia de sent Johan çes fonts ne en Jacme des Prat 
dela parroquia de santa Ma:rgarida deaa dli.ta vall no pux·en usar de ju-
risdiccio ~lguna en aquella així com officli.als ne com alcchtinents da.-
quells n e en altra manera e si ho fahien que ipso facto los pusque 
esser r.esistit ab armes e en altra manera seg.ons que als prohomens 
d<ela dita vall sera ben vist faedor e que per la dita resistencia los 
dits prohomens no si·en vists esser cayguts en algunes penes posat 
quels occiessen com lo dit senyor ara per lavors en .lo dit cas: los absol 
els fa remissio dela dita r·esistencia e morts E ·encara lo dit Senyor 
manara e ab lo pr.esent mana a tots e senglies officials sots pena de 
perdre los officts e encara de mil florins als cofres del dit senyor apli-
cadors que los dessus dits Guillem e Jacme no substituesquen en 
alguns officis en la dita vall. Plau al senyor Rey. 
Item es convengut que lo dit senyor reemits o en altra manera co-
brav•e les altres jurisdiccions alineades per los seus predecessors axi 
per ordinacio de corts per lo dit senyor celebradores com per altra 
qualsev·ol via quelos dits prohomens se hagen a retglar segons ordi-
nacions fahedores en l·es dites corts o provisions fahedor·es per 1o dit 
senyor en les dites reempcons. Plau al s·enyor Rey. 
Item que totes provisions cartes e letres qui devallen dels presents 
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capítols faents en. alguna manera per les dites coses sien liurades 
franques de dlret de segell dela Cort d'el d'it senyor Rey a aquell o a 
aquells per qui faran o a sindich o procurador lur. Plau al senyor Rey. 
Item es convengut e en expres pacte deduhit que lo dit senyor lou 
aprou ratifich e conferm tots los demunt dits capítols e les coses en 
aquells contengudes per pacte solemne lo qu¡¡¡l de certa sciencia vol e 
declara lo dit senyor haver força de privilegi e de pracmJatica sanccio 
e de ley paccionada dela qual per alguna manera partir nos pusque 
ne en aquella en alguna manera contravenir E no res menys es con-
v-engut que en les primeres Corts que dit senyor tind.ra generals o 
particulars que lo dit senyor ratificara tots los dits Capítols a fi que 
per Iey dela terra sien hauts sidonch segons dit es dessus en altra 
manera sobre Jes reffiilpçons deJes dites jurisdiccions no sera provehit 
E que lo dit senyor Rey per si e per sos successors ptometa e jur per 
deu e los seus sants Quatl'e Evangelis les dites coses e cadauna de 
aqueUes haver per agradables valides e fermes e contra aquelles no 
fer ne venir en tot o en part per alguna manera o raho E que daqui 
avant per tots temps los sucoehidors del Senyor Rey en lur principi 
de novena senyoria successivament un apres a,ltre hagen totes e sen-
gles coses dessus dites jurar en e per ·la forma e sots les obligacions 
que han ajurar lo bovatge e la unitat del Regne darago de Valencia 
e de Mallorques e dels Comdats· de Barchinona de Rossello e de Cer-
danya E ultra aço ara de IJ1I1esent mana 'lo dit senyor Rey a tots e sen-
gles officials del dit senyor sots pena de perdre loffici e de dos Milia 
florins do-r guanyadors la meytat a la Cort del dit senyolr e laltra 
meytat ala universitat dessus dita de Campredon e als prohomens 
dela dita vall que los dits Capítols observen e observrur façen ad !ite-
ram e en ¡¡¡lguna cosa noy contravenguen ne contravenir permeten 
per alguna raho. Plau al senyor Rey. 
!tem que dels prehents Capítols sien fetes cartes publiques una e 
moltes vegades segons que necessaries fou ... Plau al Senyor Rey. 
Quod est datum et actum in aljafaria Civitate Cesaraugusta sexta 
die Augusti Anno anativitate Domini Millesimo Trecentesimo Nonage-
simo octavo Regnisque nostri tercio. Maties vicarius. 
Signum Martini dei gratia Regis Aragone ... 
Testes sunt qui ab predicta .. . venerab1lis fr. Johannes Ab bas Monas-
terii sancti Cucuphatis Vallensis Nicholaus moratoni Archidiaconus 
de liminiana in Ecclesia w.-gellensis promotor negociorum curie et 
Johannes de Plano legum doctor thesaurarium Consiliarü domini Re-
gis predicti. 
Sigtnum Guill-ermi Pontii secretarii domini Regi ... 
I A.C.A., Cancilleria, reg. 2295, fols. 62v-66v/ 
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